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Introducao 
£ corrente na literatura sobre mercado de 
trabalho a afirmativa de que o Setor Informal 
absorve na produgao urbana grande contin- 
gente de trabalhadores que retem baixos m- 
veis de escolaridade, de capacitagao profis- 
sional e de renda relativamente aos demais 
trabalhadores(1). Por outro lado, dois fatos 
conduzem a tomar esta assertiva com res- 
salvas. O primeiro precede desta mesma li- 
teratura, visto o uso pouco rigoroso e difuso 
deste termo(2). O segundo provem de infor- 
magoes sobre salaries, numero de assalaria- 
dos, distribuigao de renda e reivindicagbes 
sindicais no Pafs que fornecem indicagoes 
de que o recebimento de rendas relativamen- 
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(1) MERRICK, T. (1976, p. 351); MAZUDMAR, 
D. (1976, p. 675); TOKMAN, V.E. & SOUZA, 
P.R. (1978, p. 891); CAVALCANTI, C. (1978, 
p. 31); CAVALCANTI, C. & DUARTE, R. 
(1980, p. 41-45). 
(2) CACCIAMALI, M.C. (1983). 
te baixas e comum tambem ao assalariado. 
Surge, entao, a questao: em que proporgoes 
se estendem as situagoes precarias de tra- 
balho e as baixas remuneragoes entre traba- 
lhadores do Setor Informal e assalariados? 
Esta indagagao e abordada em tres segoes. 
Na primeira segao expoe-se o conceito de 
Setor Informal que esta sendo adotado, na 
segunda apresenta-se um conjunto de cate- 
gorias analfticas construfdo para refletir um 
espectro de formas de participagao dos indi- 
viduos na produgao e permitir comparagoes 
entre grupos de trabalhadores selecionados. 
Em seguida, na terceira segao apresentam-se 
alguns resultados obtidos em pesquisa de 
campo no Municfpio de Sao Paulo, realizada 
pela Fundagao Institute de Pesquisas Econo- 
micas (PIPE) em janeiro de 1980, envolven- 
do 804 domicflios. 
As informagoes coletadas foram objeto 
de dois tratamentos estatisticos. Inicialmen- 
te, as categorias analfticas formuladas fo- 
ram submetidas a teste de hipotese para 
verificar se respondem, sintetizam, e man- 
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t§m perfil coerente, frente a tragos mais co- 
mumente utilizados para caracterizar os in- 
dividuos que participam da produgao e do 
mercado de trabalho. Em seguida, compara- 
ram-se caractensticas pessoais (idade, sexo 
e escolaridade), condigdes de trabalho (quali- 
ficagao, horas medias trabalhadas por dia, 
tempo de permanencia no posto de trabalho 
ou atividade) e nfveis de renda entre traba- 
Ihadores por conta propria e assalariados. 
Neste ultimo caso a pergunta que se quer 
responder e: sera que os trabalhadores por 
conta propria detem situagao de trabalho e 
nfveis de renda piores do que aqueles que 
sao apresentados pelos trabalhadores assala- 
riados? 
Por ultimo, sintetizam-se as principais con- 
clusoes decorrentes do enfoque e metodolo- 
gia adotados. 
1 Conceituacao Adotada para o 
Setor Informal Urbano 
A distingao analitica — Setor Informal — 
nao pretende ter neste trabalho nem as co- 
notagoes freqiientemente adotadas nas ana- 
lises duais [autonomia, complementaridade, 
tradicional, desprotegido etc), nem a associa- 
gao imediata com baixo mvel de renda ou 
pobreza. A intengao e retomar a origem do 
conceito Setor Informal Urbano associando-o 
as formas de organizagao da produgao que 
nao tern como motor o trabalho assalariado. 
Entende-se que este Setor deve ser analisado: 
a. em fungao do processo de desenvolvi- 
mento capitalista encerrado em uma dada 
realidade, numa dimensao espago-tempo- 
ral especifica e nao no sentido generico; 
b. como forma de organizagao da produgao 
dinamica, intersticial e subordinada que 
se insere e se amolda aos movimentos 
da produgao capitalista. Sua composigao 
e seu papel modificam-se com o padrao 
de expansao e reprodugao capitalista e, 
assim, ele e continuamente deslocado e 
recriado, tornando-se flexivel e permea- 
vel, adaptando-se as condigoes gerais da 
economia, em especial, da urbana; 
c. como sendo forma de organizagao da pro- 
dugao e de trabalho especifica, com ca- 
ractensticas proprias, na qual o produtor 
direto tambem e proprietario dos meios 
de trabalho. Isto e, o Setor Informal 
constituiu-se num espago economico pos- 
sivel de ser explorado por trabalhadores 
por conta propria. 
Isto posto, acrescentam-se aos itens ante- 
riores dois pontos. O primeiro refere-se aos 
movimentos da produgao capitalista, o se- 
gundo as caracteristicas associadas as for- 
mas de organizagao da produgao que nao sao 
postas em marcha por meio da forga de tra- 
balho assalariada. 
A produgao capitalista expande-se explo- 
rando as esferas e ramos da produgao que 
fornegam, em fungao do tamanho do merca- 
do e de uma tecnologia disponivel, taxa de 
retorno competitiva. Este movimento de 
expansao constitui-se, simultaneamente, em 
destruigao de ramos da produgao, de firmas 
capitalistas e de atividades informais. £ 
neste sentido que as grandes empresas, ao 
imprimirem sua dinamica sobre o espago 
economico, o redimensionam quantitativa e 
qualitativamente e recompoem as relagoes 
entre as grandes e demais firmas e entre 
as formas capitalistas de organizagao da pro- 
dugao e seus intersticios (atividades infor- 
mais). £ neste sentido, tambem, que e um 
unico movimento que fortalece, mantem, 
cria ou destroi atividades produtivas, este- 
jam elas organizadas sob quaisquer formas. 
Dado esse enfoque, o Setor Informal guar- 
da subordinagao ao Formal, seja porque nao 
pode avangar no terreno produtivo explora- 
do pelas firmas capitalistas, seja porque se 
extingue ou se expande em espagos ainda 
nao ocupados, abandonados, criados e re- 
criados pela produgao capitalista. Os pro- 
dutores do Setor Informal desta forma tern 
de perceber, e adaptar-se a, este espago 
economico que Ihes e permissivel, bem co- 
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mo adaptar-se a distribuigao de renda (pes- 
soal, entre firmas e entre lucres e salaries) 
existente. Isto tera implicagoes e condicio- 
nara a forma e as horas de trabalho, bem co- 
mo, o nivel de renda desses produtores. 
As caracterfsticas que definem essas for- 
mas de organizagao da produgao e de traba- 
lho sao relacionadas abaixo. Estas virao em- 
basar a construgao das categorias analfti- 
cas que refletem o Setor Informal, apresen- 
tadas na proxima segao. Sinteticamente sao: 
a. o produtor direto e o possuidor dos ins- 
trumentos de trabalho e/ou de estoque 
de bens para realizagao de seu trabalho; 
b. ele emprega a si mesmo e pode langar 
mao de trabalho familiar ou de ajudantes 
como extensao do seu proprio trabalho: 
participa diretamente da produgao e con- 
juga essa atividade com aquelas de 
gestao; 
c. o produtor direto vende seus servigos ou 
mercadorias e recebe urn montante de di- 
nheiro que e utilizado, principalmente, 
para consume individual e familiar e pa- 
ra manutengao da atividade economica. 
Mesmo que o individuo aplique seu di- 
nheiro com o sentido de acumular, a for- 
ma como se organiza a produgao, com 
apoio no proprio trabalho, em geral, nao 
Ihe permite tal acumulagao(3): 
d. a atividade e dirigida pelo fluxo de renda 
que a mesma fornece ao trabalhador e 
nao por uma taxa de retorno competitiva; 
e desta renda que se retiram os salarios 
dos ajudantes que possam existir; 
(3) Esta e uma caractenstica do trabalho au- 
tonomo. Contudo, produtores altamente 
especializados, por exemplo, profissionais 
liberals, podem auferir altos niveis de ren- 
da que Ihes permite aumentar a acumula- 
gao pessoal; mas, dependendo da natureza 
da atividade, nao podem amplia-la mor- 
mente se dependerem do proprio trabalho 
(ou prestfgio), ou se o mercado for restri- 
to. Quando isso e possivel, se transfor- 
mam, em geral, em firmas capitalistas. 
e. nesta forma de produzir, nao existe vm- 
culo impessoal e meramente de mercado 
entre os que trabalham — entre estes 
encontra-se com frequencia a mao-de- 
-obra familiar: 
f. o trabalho pode ser fragmentado em tare- 
fas, mas isso nao impede ao trabalhador 
apreender todo o processo que origina o 
produto ou servigo final, processo este 
muitas vezes descontinuo ou intermitente, 
seja pelas caracterfsticas da atividade, 
pelo mercado ou em fungao do proprio 
produto(4). 
g. ao nfvel mais geral, pode-se afirmar que. 
para os trabalhadores por conta propria, 
a propriedade dos instrumentos de traba- 
lho, o conhecimento e controle do proces- 
so de trabalho, a habilidade para sua rea- 
lizagao e a apropriagao do produto Ihes 
conferem maior domfnio sobre o exercf- 
cfcio do trabalho, quando comparados a 
massa de assalariados em relagao a seus 
postos de trabalho. Em contrapartida o 
espago economico ocupado, a necessida- 
de de adaptar-se, em geral, ao nfvel de 
produtividade media social, o tempo de 
trabalho, bem como as relagoes de mer- 
cado, refletem a subordinagao das condi- 
goes de trabalho e dos nfveis de renda 
desses produtores as formas de organiza- 
gao da produgao capitalista. 
2. Categorias de Analise: A Classifi- 
cacao sob as Formas de 
Participacao na Producao 
A construgao do conjunto de categorias a 
ser apresentado tern urn duplo objetivo: des- 
crever urn espectro da forma dos indivfduos 
participarem da produgao e permitir compa- 
ragoes entre grupo de trabalhadores sele- 
cionados. 
(4) O fluxo de produgao e descontinuo e in- 
termitente. por exemplo, para as atividades 
ligadas a construgao civil, a reparagao de 
duraveis e as atividades que recebem en- 
comendas em determinadas epocas do ano 
como costureiras, joalheiros, estampado- 
res e diversos artesaos. 
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As grandes categorias de analise, das 
quais se origina a classificagao adotada, cen- 
tram-se na captagao de grupos de indivfduos 
delimitados inicialmente por graus de pro- 
priedade e/ou comando de meios de produ- 
gao e de forga de trabalho. 
A propriedade de meios de produgao e seu 
comando, assim como o comando sobre tra- 
balhadores, definem o proprietario. Ao indi- 
vfduo que, desprovido de meio de produgao 
ou instrumentos de trabalho, vende o que 
possui — a forga de trabalho — define-se 
por assalarlado. Intermediando estas duas 
categorias, existe o conta propria, que tra- 
balha diretamente na produgao, possuindo 
instrumentos de trabalho e ajuda ocasional 
ou sistematica de poucos trabalhadores ou 
membros da familia. 
A partir destes pontos constituiu-se o con- 
junto das categorias analiticas, que, para 
efeito deste estudo, descreve as formas de 
participagao dos indivfduos na produgao. Es- 
tas constam abaixo, no quadro 1. 
QUADRO 1 
QUADRO SfNTESE DAS CATEGORIAS 
ANALfTICAS UTILIZADAS 




Controladores na Produgao de Bens 
Em Atividades de Escritorio 
Controladores em Atividades Administrativas 
Em Atividades de Apoio ou Servigos 
Controladores em Atividades de Apoio ou 
Servigos 
TRABALHADORES POR CONTA PROPRIA 
Com Estabelecimento 




Os criterios que conduziram a construgao 
destas categorias analiticas estao expostos 
em outros estudos(5). no entanto torna-se 
necessario esclarecer os criterios qe condu- 
ziram a formulagao das categorias trabalha- 
dores por conta propria e assalariados, visto 
serem aqui os objetos principais de investi- 
gagao e de comparagoes estatfsticas. 
TRABALHADORES POR CONTA PROPRIA 
As caracterfsticas enunciadas anteriormen- 
te sobre as formas de organizagao e de tra- 
balho que constituem o Setor Informal indi- 
cam ser esta categoria o nucleo deste Se- 
tor, para efeitos deste estudo. 0 trabalha- 
dor por conta propria e possuidor dos instru- 
mentos de trabalho ou estoque de bens para 
realizagao de seu trabalho. As vezes, e pos- 
suidor apenas de sua forga de trabalho sem 
participar como assalariado. Tambem pode 
contar com o auxflio de familiares para o 
exercfcio de atividade ou ajudante que, no 
entanto, sao extensao de seu proprio tra- 
balho. 
Os elementos utilizados para construir e 
desagregar esta categoria foram: 
a. o produtor trabalha diretamente na pro- 
dugao de bens ou servigos; 
b. descrigao e caracterfsticas do trabalho 
exercido e do local de trabalho; 
c. descrigao do estabelecimento, caso 
exista; 
d. numero e membros da famflia e numero 
de ajudantes, que participam da atividade. 
Observe-se que para diversos conjuntos de 
atividades passfveis de serem realizadas por 
(5) As categorias analiticas utilizadas neste 
estudo foram apresentadas em CACCIA- 
MALI, M.C. (1980b). Seu desenvolvimen- 
to e os criterios que conduziram a sua ope- 
racionalizagao foram apresentados paulati- 
namente em CACCIAMALI, M.C. (1980a): 
CACCIAMALI, M.C. (1982b) e CACCIAMA- 
LI, M.C. (1982a). 
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conta propria, a mesma atividade ou ocupa- 
gao pode ser exercida sob diversas grada- 
goes e tipos de locals e meios de trabalho, 
o que acoplado a outros elementos influen- 
ciam os requisitos necessarios, as condigoes 
de trabalho e os nlveis de renda auferlveis. 
Uma cabelereira, por exemplo, pode exer- 
cer sua atividade em um salao, em casa ou 
na residencia dos clientes; um vendedor am- 
bulante pode realizar seu trabalho na rua em 
um local predeterminado ou deslocar-se pe- 
las ruas ou pelas casas dos clientes. Op- 
tou-se, entao, pela formagao dos seguintes 
grupos: conta propria com estabelecimento, 
conta propria com ponto fixo e conta pro- 
pria sem ponto. 
CONTA PROPRIA COM ESTABELECIMENTO 
Este grupo e constitufdo por meio dos se- 
guintes criterios: 
a. o estabelecimento e entendido como um 
local separado do domicilio, ou acoplado 
ao domicilio, mas neste ultimo caso ft- 
sicamente destinado ao trabalho; 
b. a ajuda de membros da familia e compu- 
tada, no caso de sociedade, como conta 
propria com estabelecimento; no caso de 
trabalho subordinado ao conta propria, 
como trabalhadores familiares com ou 
sem remuneragao; 
c. os aiudantes assalariados sao computados 
como assalariados informais. A ajuda no 
exercicio da atividade deve-se caracteri- 
zar como extensao do trabalho do conta 
propria na produgao, sob a forma de exe- 
cugao. O conta propria deve, obrigatoria- 
mente, encerrar em si as atividades de 
de produgao e gestao do estabelecimento. 
Em caso de suspeitas de que tais ativi- 
dades tenham um embriao de desagrega- 
gao, entre as atividades realizadas pelos 
trabalhadores ajudantes (execugao) e 
aquelas desenvolvidas pelo conta propria 
(somente gestao e controle sobre os aju- 
dantes) este ultimo e considerado na ca- 
tegoria pequeno proprietario. 
Entre as atividades incluidas, destacam-se 
unidades varejistas, bares, lanchonetes, ser- 
vigos diversos destinados as unidades de 
consumo (cabeleireiros, barbeiros, ourives, 
sapateiros, serralheiros, marceneiros), repa- 
ragao de bens de consumo duraveis e de 
moradias, e profissoes liberals (quando seus 
integrantes sao nao-proprietarios nos termos 
da definigao acima e nao-assalariados). 
CONTA PROPRIA COM PONTO 
Os criterios neste caso sao: 
a. ponto e um local fisico no domicilio ou 
fora do domicilio destinado regularmente 
ao trabalho: 
b. os criterios que caracterizam a ajuda co- 
mo extensao do trabalho do produtor sao 
os mesmos utilizados para o grupo ante- 
rior. contudo, nesta categoria, em geral, 
predomina o trabalho familiar. 
Destacam-se, entre os trabalhos exercidos, 
vendedores em geral e ambulantes com pon- 
to fixo, reparadores em geral, costureiras, 
alfaiates, manicures, feirantes, corretores de 
imoveis, jornaleiros, tapeceiros, joalheiros 
etc. 
CONTA PROPRIA SEM PONTO 
Este e o conjunto de trabalhadores que nao 
detem nem ponto, nem estabelecimento e 
dificilmente contam com ajudantesiO Aqui, 
destacam-se vendedores, reparadores de du- 
raveis e, em geral, fornecedores de servigos 
destinados as unidades de consumo e aos 
individuos, por exemplo, costureiras, mani- 
cures, motoristas de taxi e de furgoes, pe- 
dreiros, pintores etc<7). 
(6) Excegao feita aos contas proprias que se 
ocupam em atividades de reparagao e 
construgao de moradias. 
(7) Os motoristas de taxi e furgoes, a rigor, 
tambem poderiam ser considerados como 
conta propria com ponto, considerando-se 
como ponto o proprio instrumento de tra- 
balho. 
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Destaca-se, novamente, que o criterio que 
desagrega a categoria Conta Propria e o tipo 
de local onde se exerce a atividade e nao a 
atividade em si. Desta maneira, uma so ati- 
vidade. por exemplo reparador de duraveis, 
pode inserir-se em qualquer uma das subca- 
tegorias acima, dependendo do tipo de local 
onde e exercida (com estabelecimento, com 
ponto ou sem ponto). 
ASSALARIADOS 
Os criterios adotados para categorizar assa- 
lariados foram ramo da producao, local de 
trabalho e ocupagao. Inicialmente, separam- 
-se os assalariados em firmas, dos demais, 
e em segundo lugar sao desagregados pelo 
local do posto de trabalho. Se o assalariado 
esta situado na produgao direta de bens, de- 
fine-se como operario e, no interior desta 
delimitagao, se o trabalhador exercer super- 
visao e controle sobre os subordinados de- 
fine-se como controlador na produgao. Se- 
param-se, desta forma, os operarios e con- 
troladores na produgao de bens de outros 
assalariados ligados a outros postos de tra- 
balho na industria de transformagao e nos 
demais ramos da produgao. 
Os assalariados, que nao estao diretamen- 
te ligados a produgao de bens sao subdividi- 
dos pelo local do posto de trabalho em dois 
grupos: trabalhadores em escritorios e tra- 
balhadores em atividades de apoio ou de 
servigos. 
O primeiro grupo e composto pelos as- 
salariados em postos de trabalho que se si- 
tuam nas atividades administrativas da firma 
e constituem ramificagoes do comando so- 
bre o processo produtivo, por exemplo, almo- 
xarifado, secretarias, escriturarios, calculis- 
tas, tecnicos de administragao, de contabili- 
dade etc. Decompoem-se estes postos pela 
existencia ou nao de atividade de controle 
e distribuem-se em todos os ramos da pro- 
dugao. 
O segundo grupo e formado pelos assala- 
riados em postos de trabalho que; 
a. constituem apoio as atividades de produ- 
gao e/ou administragao no interior da fir- 
ma independentemente do ramo de pro- 
dugao, por exemplo, vendedores, motoris- 
tas, faxineiros, copeiros etc.; ou 
b. produzem servigos e, simultaneamente, 
nao estao em trabalhos de escritorios nos 
ramos da produgao do Setor Servigos, 
por exemplo, professores, balconistas, 
enfermeiros, motoristas de taxi, de oni- 
bus etc. Decompoem-se, finalmente, pe- 
la existencia de postos de controle. 
Obtem-se, entao, os seguintes grupos, que, 
operacionalmente, constituem as formas de 
participagao dos assalariados em firmas: 
— Operarios; 
— Controladores na produgao de bens; 
— Assalariados em atividades de escritorio 
ou administrativos; 
— Controladores em atividades adminis- 
trativas; 
— Assalariados em atividades de apoio ou 
servigos; 
— Controladores em atividades de apoio ou 
servigos. 
Os assalariados pelo Estado sao conside- 
rados sob a denominagao de assalariados 
estatais categorizados de acordo com esses 
mesmos criterios e desagregados segundo 
sua vinculagao a empresas estatais, adminis- 
tragao publica (municipal, estadual, federal) 
ou servigos de educagao ou saude. Os as- 
salariados em associagoes civis e religiosas 
(sindicatos, associagoes patronais, religio- 
sas etc.) sao tratados separadamente e 
tambem obedecem a mesma categorizagao 
adotada para os assalariados em firmas. 
A rigor, cada uma das categorias analiti- 
cas apresentadas deve ser desagregada 
em subcategorias que envolvam conjuntos 
de ocupagoes. Esses conjuntos devem ser 
criados levando em conta o grau de espe- 
cializagao e a origem e evolugao da ocupa- 
gao, suas relagdes com o desenvolvimento 
da produgao e dos mercados. Por exemplo: 
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entre operarios e assalariados em atividades 
de servigos caberia uma desagregagao entre 
ocupacdes criadas em processes de trabalho 
recentes ligados a introducao do uso de 
computadores; os profissionais liberals, en- 
quadrados aqui na categoria conta propria 
com estabelecimento, devido a origem e 
evolugao das ocupagoes, bem como aos re- 
quisites legais para exerce-las mereciam 
uma subcategoria. Esta etapa no desenvol- 
vimento das categorias nao foi realizada 
neste estudo, no entanto este fato esteve 
sempre presents na interpretagao das evi- 
dencias empfricas que serao apresentadas. 
3. Trabalhadores Assalariados e 
Autonomos: Hierarquia e 
Comparacoes 
RAMOS DA PRODUCAO E FORMAS DE 
PARTICIPAQAO NA PRODUQAO DOS 
TRABALHADORES AMOSTRADOS^ 
Os individuos que participam da produgao 
do Municipio de Sao Paulo(9) — exceto de- 
sempregados — repartem-se pelos ramos da 
produgao da seguinte forma (ver tabela 1): 
quase dois tergos na industria, servigos de 
produgao e comercio e servigos sociais; 20% 
(8) O cadastro de enderegos utilizado para a 
coleta primaria dos dados se constitui em 
subamostra do cadastro constituido pela 
EMPLASA para a pesquisa Origem-Destino. 
realizada em 1977. A selegao desta sub- 
amostra foi aleatoria e proporcional a es- 
tratificagao, existente por zona urbana e 
padrao arquitetonico do domicilio, no ca- 
dastro original. 
(9) Excluindo da populagao total as criangas 
ate 9 anos inclusive, as taxas de participa- 
gao na produgao para homens, mulheres e 
total sao respectivamente 70%, 37% e 
52%. Este perfil nao difere para o total 
de participagao urbana do Pais (PNAD, 
1978), alterando-se contudo quando se desa- 
gregam os dados por sexo e faixa etaria. 
O Municipio de Sao Paulo, frente ao Bra- 
sil Urbano revela: menor participagao na 
produgao de jovens ate 14 anos e adultos 
com mais de 60 anos e maior participagao 
de mulheres na produgao, exceto nas fai- 
xas etarias ate 14 anos. 
em servigos destinados as unidades de con- 
sumo e aos individuos (inclusive emprega- 
dos domesticos) ou de uso misto (se desti- 
nam a individuos ou familias) e 4% em ser- 
vigos de reparagao. 
Quer se destacar dois elementos entre as 
informagoes que estao sendo apresentadas. 
O primeiro refere-se a concentragao relativa 
por sexo em determinados ramos e formas 
de participagao na produgao. O segundo diz 
respeito a relagao entre total de trabalhado- 
res assalariados e total de trabalhadores por 
conta propria. 
Observa-se que os servigos de reparagao 
e a industria de construgao civil sao ocupa- 
dos quase exclusivamente pelos homens e 
o servigo domestico tern carater eminente- 
mente feminino. Entre estes extremes, de- 
sagregando-se parcialmente os ramos, visua- 
liza-se uma relativa concentragao por sexo 
em determinados ramos, quando compara- 
dos a participagao total de homens e mu- 
lheres (ver tabela 1). Assim: 
a. os individuos do sexo masculino predo- 
minam nas industrias de bens de produ- 
gao, nos servigos de infra-estrutura fisi- 
co-urbana, nos transportes, no comercio 
atacadista e em outros servigos auxilia- 
res da atividade economica; 
b. os individuos do sexo feminino predomi- 
nam mais freqiientemente nos servigos 
de educagao, saude, nas associagoes ci- 
vis e religiosas e nos servigos destina- 
dos as unidades de consume ou indivi- 
duos; 
c. ramos de atividades mais favoraveis a 
absorgao de mulheres — administragao 
publica, industria de bens de consume, 
comercio varejista e bancos; 
d. atividades favoraveis a absorgao de ho- 
mens — comunicagoes, outras entidades 
financeiras e servigos de uso misto. 
A distribuigao entre homens e mulheres 
por forma de participagao e apresentada na 
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TABELA 1 
PARTICIPAQAO NA PRODUQAO POR RAMO E SEXO DOS INDIVfDUOS EFETIVAMENTE 
TRABALHANDO — MUNlCfPIO DE SAO PAULO (1980) 
Sexo 
Ramo de Atividade H M T H/T 
(%) (%) m (%) 
Industria 
Bens de Consumo 16,1 21,7 18,2 56 
Bens de Produgao 21,3 7,4 16,1 83 
Subtotal 37,4 29,2 34,4 86 
Construgao Civil 4,6 0,6 3.1 93 
Subtotal Industria 42,1 29,8 37,5 70 
Servigos 
Servigos de Produgao 
Infra-Estrutura Fisico-Urbana 1.3 0,21 0,9 92 
Transportes 5,7 0,83 3,9 92 
Comunicagoes 1.2 0,83 1,1 71 
Bancos 4.0 5,38 4.5 56 
Outras Inst. Financeiras 1,3 1,0 1,2 69 
Auxiliares de Atividades Economicas 3,2 1,0 2,4 84 
Subtotal 16,9 9,3 14,1 75 
Comercio 
Atacadista 2,1 0.8 1,6 81 
Varejista 11,0 10,3 10,8 64 
Subtotal 13,1 11,2 12,4 66 
Servigos Sociais 
Administragao Publica 3.9 5.0 4,3 57 
Educagao e Saude 2,3 10,3 5.3 28 
Associagoes Civis e Religiosas 1.0 2,7 1.6 38 
Subtotal 7,2 18,0 11,2 40 
Servigos de Reparagao 
Construgao Civil 3,7   2,3 100 
Duraveis e M^quinas 3,0 0.2 2,0 96 
Outros Servigos 
Servigos Destinados a Unid. de Consu. e ou Indiv. 3,5 9.3 5,7 39 
Servigo Domestico 0,0 13,3 5,0 2 
Servigo de Uso Misto 9.9 8,1 9.2 68 
Subtotal 13,6 30,6 19,9 43 
Subtotal Servigos 57,5 69,4 61,9 67 
Agricola 0.2 0.2 0,2 — 
NR/NS 0.2 0,6 0.4 — 
Total 100,00 100,00 100,00 63 
(818) (483) (1.301) 
Fonte: CACCIAMALI, M.C. (1983b). 
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TABELA 2 
FORMAS DE PARTICIPAQAO NA PRODUQAO DOS INDIVfDUOS EFETIVAMENTE 
TRABALHANDO, POR SEXO, MUNICfPIO DE SAO PAULO 
(1980) 
Sexo 
Formas de Participagao H M T H/T 
(%) (%) (%) 1%) 
Operarios 19 '16 18 67 
Assaiariado Fora da Transformag3o Direta 37 43 39 59 
Escritorio 13 17 15 56 
Servigos 19 17 18 66 
Total 56 59 57 61 
Controlador na Transformagao Direta 2 1 2 86 
Controlador Fora da Transformagao Direta 6 3 5 76 
Total Assalariados 65 63 64 63 
Conta prdpria com Estabelecimento 8 8 7 82 
Conta prdpria com Ponto Fixo 2 8 5 34 
Conta propria sem Ponto Fixo 8 2 6 89 
Total Contas Prdprias 19 13 16 71 
Assaiariado Informal 4 5 4 58 
Servigo Dom6stico 0 13 5 2 
Total Trabalhadores 87 94 90 61 
Organizadores da Produgao e Proprietdrios 9 2 6 89 
Outros 4 4 4 63 
Total 100,00 100,00 100,00 63 
(818) (483) (1.301) 
Fonte: Vide tabela 1. 
tabela 2 e tambem revela, como a tabela 
anterior, concentragao relativa por sexo em 
determinadas formas de participagao. Ob- 
serva-se aqui: 
a. os homens predominam entre os assala- 
riados na construgao civil, enquanto as 
mulheres constituem maioria nos servi- 
gos domesticos; 
b. sao formas favoraveis a participagao 
masculina: proprietaries, organizadores 
da produgao, controladores, operarios 
em grandes firmas, trabalhadores por 
conta propria com estabelecimento 
e sem ponto; e a participagao feminina, 
assalariados na administragao publica 
sem posto de chefia, conta propria 
com ponto, assalariados em escrito- 
rio, assalariados informais e trabalhado- 
res familiares; enquanto operarios em pe- 
quenas firmas, assalariados em servigos 
ou em atividades de apoio sao indiferen- 
tes a desagregagao por sexo. 
Em sintese, o padrao de concentragao re- 
lativa por sexo verificado nas tabelas 1 e 2 
mostra que os homens distribuem-se em 
maior proporgao nos ramos nobres da eco- 
nomia (industria, servigos de produgao e 
comercio) e nas formas de participagao de 
maior nfvel hierarquico, e as mulheres nos 
demais. 
Quanto ao segundo elemento observou- 
-se que no Municipio de Sao Paulo existem 
26 trabalhadores autonomos para cada 100 
assalariados e esta relagao ascende a 40 
quando sao incorporados aos primeiros au- 
tonomos seus ajudantes (assalariados infor- 
mais). 
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TABELA 3 
RELAQAO ENTRE TRABALHADORES ASSALARIADOS E AUTONOMOS POR RAMO DA PRODUQAO 
N.o de Autonomos para cada 100 Assalariados 
Ramo de Atividade Homens Mulheres Total 
(1) (2) (1) (2) (1) (2) 
Industria de Transformagao 2 4 2 5 2 4 
Industria de Construgao Civil 6 — — — 5 — 
Servigos de Produgao 21 23 — — 15 17 
Comercio 118 147 48 83 88 121 
Servigos Destinados as 
Unidades de Consumo e 
aos Individuos 2.200 2.400 2.000 2.050 2.067 2.167 
Servigos Domesticos — — — — — — 
Servigos Mistos 58 68 35 — 49 67 
Servigos de Construgao Civil 1.300 — — — 1.300 — 
Servigos de Reparagao 
de Duraveis e 
Maquinas 75 108 — — 75 108 
Servigos Sociais — — — — — — 
Educagao e Saude 45 — — 14 9 21 
Total 29 35 21 49 26 40 
Obs.: Coluna (1): total de trabalhadores por con ta propria: com estabelecimento, com ponto e 
sem ponto. 
Coluna (2): trabalhadores por conta pro pria e assalariados informais. 
Fonte: Vide tabela 1. 
Os autonomos ocupam primordialmente 
os ramos do setor services destinados as 
unidades de consumo e aos individuos ou 
mistos (44%), o comercio (24%), de repara- 
gao (16%) e de produgao (10%). Mais uma 
vez, os homens sao maioria entre os auto- 
nomos, cabendo as mulheres, primordial- 
mente (63%), os servigos destinados as 
unidades de consumo e aos individuos. 
Tomando-se como base de comparagao a 
proporgao de 100 assalariados relativamen- 
te ao numero de autonomos verifica-se 
quais sao os principals ramos da produgao 
ocupados por estes ultimos: os servigos 
destinados as unidades de consumo e aos 
individuos (100:2.067) e os de reparagao na 
construgao civil (100:1.300) sao ramos que 
estao majoritariamente ocupados por auto- 
nomos; comercio (100:88), os servigos de 
reparagao de duraveis e maquinas (100:75) 
e aqueles de consumo misto (100:49) apre- 
sentam uma situagao mais equilibrada, en- 
quanto os servigos de produgao (100:15) e 
de educagao e saude (100: 9) apresentam 
pouca magnitude e a industria de transfor- 
magao (100: 2) penetragao desprezivel por 
parte de autonomos^10'. 
Este quadro pouco se altera por sexo; no 
entanto, deve-se ressaltar que os autono- 
mos, homens, ocupam o comercio majorita- 
(10) PRANDI, J. R. (1978). Este estudo apresen- 
ta um perfil da distribuigao de trabalhado- 
res por conta propria, por ramo de ativida- 
de na cidade de Salvador em 1971 bastan- 
te semelhante aquela apresentada aqui pa- 
ra Sao Paulo. Alteram-se principalmente 
entre essas duas cidades a proporgao de 
trabalhadores por conta propria na produ- 
gao de mercadorias e construgao civil, 
maiores para a cidade de Salvador. Alem 
do espago de tempo entre as duas coletas 
de informagoes, o grau de desenvolvimen- 
to e a diversificagao das atividades econo- 
micas entre essas duas cidades devem 
estar colaborando para essas alteragdes. 
Vejam-se p. 110 e seguintes. 
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riamente e que os servigos mistos, de edu- 
cagao e de saude sao favoraveis a sua ab- 
sorgao (ver tabela 3). 
HIERARQUIZAQAO DAS CATEGORIAS ANA- 
LfTICAS: UMA APLICAQAO DO COEFICIEN- 
TE DE CONCORDANCIA DE KENDALL 
As categorias analiticas formuladas para 
este estudo podem ser entendidas como 
uma taxonomia estabelecida dentro da pro- 
dugao e do mercado de trabalho, voltada pa- 
ra a classificagao dos individuos segundo 
formas de participagao. Ora, usualmente 
analisam-se esses individuos segundo algu- 
mas caractensticas: idade, escolaridade, 
estabilidade, renda etc. Quando se estabe- 
lece uma taxonomia dentro do mercado de 
trabalho, o que se espera e que essa condu- 
za a categorias que consigam sintetizar algu- 
mas dessas caracteristicas. Se isso nao 
acontecesse, a relevancia da utiiizagao da 
categoria seria discutfvel. Assim, quando 
fosse mencionada, por exemplo, a categoria 
conta propria com estabelecimento, nao se 
teria uma ideia muito clara das caracteristi- 
cas dos individuos assim agrupados, a me- 
nos que as variaveis que caracterizam essa 
categoria se compusessem coerentemente 
a ponto de distingui-la das demais. 
Nessas condigoes, decidiu-se submeter-se 
a teste a seguinte questao: em que medida 
as categorias formuladas sintetizam os tra- 
gos mais comumente utilizados para carac- 
terizar os individuos, de tal modo que ao 
mencionar-se essas categorias obtenha-se 
uma ideia coerente de suas caracteristicas 
em face das demais? Essa nogao de coeren- 
cia vem do conhecimento ja estabelecido a 
respeito dos individuos que participam da 
produgao e do mercado de trabalho. Sabe- 
-se, por exemplo, que a urn baixo nivel de 
renda estao associados, de urn modo geral, 
caracteristicas tais como baixo nivel de es- 
colaridade, qualificagao e uma menor idade. 
Se fossem criadas categorias que violassem 
esse tipo de associagao, ou fossem indeter- 
minadas na sintetizagao dessas caracteristi- 
cas, seria discutivel a sua utilidade descriti- 
va e analitica. Por exemplo, qual a utilidade 
de criar-se uma categoria tal como indivi- 
duos que almogam entre 12 e 14 horas ou 
que trabalham usando as maos? 
A operacionalizagao do teste consistiu em 
selecionar inicialmente algumas caracteris- 
ticas consideradas relevantes: idade, sexo, 
escolaridade, qualificagao, horas medias tra- 
balhadas, tempo de permanencia no posto 
de trabalho ou atividade, e renda. Numa se- 
gunda etapa, cada categoria formulada rece- 
beu uma avaliagao dentro de cada uma des- 
sas caracteristicas, por meio de sua posigao 
relativamente as demais, avaliada segundo 
uma hierarquia de postos. Por exemplo: se 
houvesse apenas duas categorias, A e B, e 
se a categoria A apresentasse media de 
idade inferior a categoria B, a primeira re- 
ceberia o posto 1 e a segunda o posto 2. 
Caso a categoria A recebesse tamb^m o 
mesmo posto nas demais caracteristicas, 
apresentando menor proporgao de homens, 
escolaridade, qualificagao, horas medias 
trabalhadas por dia, tempo de permanencia 
e renda, a concordancia entre essas ordena- 
goes de postos seria perfeita e a categoriza- 
gao adotada estaria sintetizando no total e 
individualmente todas as caracteristicas uti- 
lizadas. 
Na realidade, entretanto, nao se pode es- 
perar essa perfeita concordancia entre os 
postos assumidos pelas varias categorias 
dentro de cada caracteristica utilizada. A 
questao que se coloca e a de estabelecer a 
significancia estatistica de determinado ni- 
vel de concordancia encontrado, dentro de 
um teste a que e submetida a hipotese de 
total ausencia de concordancia. 
Assim sendo, numa terceira etapa do pro- 
cedimento ha que utilizar um teste estatisti- 
co adequado, tendo sido aplicado o teste de 
coeficiente de concordancia de Kendall (W). 
Esse coeficiente e definido comoC11): 
(11) SIEGEL, S. (1981, p. 258-68). 
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S 
W =  
1 K2 (N3 - N) - /C27" 
12 
em que S = variancia entre as somas 
de indicadores hierarquiza- 
dos; 
K = numero de indicadores se- 
lecionados; 
N = numero de categorias ana- 
liticas; 
K^T = corregao no caso de existi- 
tir empate de postos por 
indicadores, onde: 
27" = —— (t3, = tO 
12 
t = numero de empates. 
Mais especificamente, as categorias anali- 
ticas adotadas para o teste sao: operarios, 
assalariados em escritorio, assalariados em 
atividades de servigos ou apoio, control ado- 
res na transformagao direta, controladores 
fora da transformagao direta, contas prdprias 
com estabelecimento, contas prdprias com 
ponto fixo, contas prdprias sem ponto, as- 
salariados informais, servigo domestico e 
organizadores da produgao e proprietarios. 
Os indicadores selecionados e hierarquiza- 
dos por postos para cada categoria analitica 
sao; proporgao de mulheres, idade media, 
proporgao de escolaridade precaria, (abaixo 
do ginasio complete) grau de desqualifica- 
gao, horas medias trabalhadas por dia, pro- 
porgao de trabaihadores com tempo de per- 
manencia no local de trabalho ou atividade 
maior ou igual a 5 anos, e renda media au- 
ferida. 
A distribuigao dos postos mostra que as 
categorias organizadores da produgao e pro- 
prietarios, controladores e contas prdprias 
com estabelecimento^, contas prdprias 
(12) Observa-se que a inciusao neste grupo dos 
profissionais liberals por conta propria e 
com estabelecimento nao altera a ordena- 
gao dos postos obtidos. 
sem ponto para homens e com ponto para 
mulheres apresentam somatoria de postos 
superiores a media geral, enquanto as cate- 
gorias que representam os assalariados 
(operarios, escritorio e servigos), os assala- 
riados informais e o servigo domestico se 
situam abaixo na media de postos. Esta 
ordenagao por si so indica que as categorias 
analfticas podem ser hi#erarquizadas em sen- 
tido decrescente e associadas a indicadores 
que aqui representam requisites, condigoes 
de trabalho e niveis de renda tambem orde- 
nados no mesmo sentido, ou seja, dos mais 
altos niveis para os mais baixos (ver ta- 
bela 4). 
O teste de Kendall foi realizado desagre- 
gando-se as informagoes por sexo e estas 
demonstraram-se significantes a 1%, exceto 
quando se introduz o indicador horas medias 
trabalhadas. Este teste mostra a relev§ncia 
descritiva da taxonomia adotada (ver tabe- 
la 5). 
Quer se destacar duas conclusoes. A pri- 
meira refere-se ao fato de que as categorias 
que representam os trabaihadores por conta 
propria — nucleo do Setor Informal neste 
estudo — nao se apresentam desprivilegia- 
das, entre as demais categorias dispostas em 
ordem hierarquica, em relagao as varifiveis 
consideradas. 
O segundo destaque e que entre todas 
categorias, o servigo domestico, os operarios 
e os assalariados informais sao aquelas que 
compoem o grupo situado na hierarquia in- 
ferior desse conjunto, pois apresentam so- 
ma de postos abaixo da media geral. Desta- 
ca-se ainda que para os homens as duas 
ultimas categorias citadas detem identica 
soma de postos e para as mulheres a soma 
de postos para a categoria operdrios e infe- 
rior aquela obtida para servigo domestico. 
Cabe, ainda, ressaltar aqui algumas pe- 
culiaridades referentes aos operarios. Ini- 
cialmente, e nesta forma de participagao na 
produgao que se concentra a maior parte 
dos trabaihadores (20%); em segundo lugar 
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TABELA AA 
FORMAS DE PARTICIPACAO NA PRODUCAO POR INDICADORES 
SELECIONADOS/ HIERARQU1ZADOS POR POSTOS E SEXO 
MUNICfPIO DE SAO PAULO 
JANEIRO, 1980 TOTAL 



























Operarios 32 ,9 6 30,1 3 37,6 2 73,1 2 9,5 4 18,8 3 7, 4 2 
Escritorio 43.S 3 27,4 1 2,1 10 51,3 6 8,3 7 21,2 4 15,5 7 Servigos 34.S 5 32,4 4 22,6 6 57,9 5 8,3 7 22,1 5 12,0 6 
Controlador na 
Transforraagao Oireta 13,6 9 39 ,9 7 9,1 8 8 9,4 3 40 ,9 3 21,8 8 
Controlador Fora da 
Transforraa^ao Direta 23,8 7 37,4 5 1,5 11 9 8.6 6 43,5 10 29,9 10 Conta Propria com 
Estabelecimento 17,9 8 41,6 9 11,9 7 10 16,1 1 35,7 6 28,0 9 Conta Propria com 
Ponto Fixo 66 ,1 2 41,4 8 30,5 4 62,7 4 7,5 9 39,0 7 8,6 4 Conta Propria sera 
Ponto Fixo 11,1 11 42,0 9 36,1 5 44,4 7 8,4 8 45,1 9 11,4 5 
Assalariado Informal 41,5 4 28,8 2 22,6 5 67,9 3 8.4 8 15,1 2 2,5 3 Serviqo Doraestico 98,5 1 35,6 5 44,6 1 1 9,2 5 13,8 1 5,8 1 
Organizador na Produ 9ao e Proprietario 11,3 10 44,0 10 2,5 9 11 9,5 2 48,7 11 55,8 11 
Obs; As categorias Contvolador, Conta Fropria aom K stabeleaimanto, Organi zador e Proprietari^ nao 
detem a caracteristica desqualifioagao. Entende-se que outros atributos alem da qualificagao 
striato ten at The sao inerentes. A gradagao de postos foi intencional. 
Fonte: vide tabela 1. 
TABELA 4B 
FORMAS DE PARTICIPAQAO NA PRODUfAO POR INDICADORES 
SELECIONADOS HI ERARQUI ZADOS POR POSTOS E S EXO 
MUNICfPIO DE SAO PAULO 
JANEIRO, 1980 
HOMENS 




cagao Horas Medias 
Tempo de Perma- 
nencia > 5 anos 
Renda Media (Cr$1000,00 
T P (1) P (1) P H P (1) P I P 
Operarios 32,1 4 40,8 1 65,0 2 9,4 3 21,6 4 8,7 2 
Escritorio 28,4 2 0,9 10 49,5 5 8,2 9 19,3 3 18,8 6 
Servigos 31,9 3 23,4 5 57,1 4 9,0 5 18,2 2 14,1 4 
Confrolador na 
Transformaqao Difeta 41,8 6 10,5 7 7 9,3 4 36,8 5 23,8 7 
Controlador Fora da 
Transformagao Direta 39,3 5 2,0 9 8 8,8 6 43,1 8 34,3 9 
Conta Propria com 
Estabelecimento 42,7 8 11.6 6 9 10,3 1 39,1 6 30,1 8 
Conta Propria com 
Ponto Fi){0 42,3 7 30,0 3 60,0 3 9.0 5 40,0 7 15,7 5 
Conta Propria sera 
Ponto Fixo 42,9 9 37,5 2 48,4 6 8,6 7 43,7 9 11.4 3 
Assalariado Informal 28,2 1 29,0 4 70,1 1 8,5 8 6,4 1 7,9 1 
Organizador da-_Produ- 
gao e Proprietatio 44,5. 1Q- 2,8 8 10 9,6 2 46,8 10 57,7 10 
Obs: As categorias Controlador, Conta Propria aom Estabe : leaimi into, Organizador ' J Proprietario nao 
detem a caracteristica de sjuali fiaagao. Entende-se que outros atributos alem da qualif icaqao 
striatu sensu Ihe sao inerentes. A gradaQao de postos foi inten-eional. i, 
Fohte: vide tabela 1. 
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TABELA AC 
FORMAS DE PARTIC1PAQAO NA PRODUcXo POR INDICADORES 
S EL EC I ON ADOS HI ERARQUIZADOS POR POSTOS E SEXO 
MUNICfPIO DE SAO PAULO 
JANEIRO,, 1980 
MULHERES 






Medias nencia > 
Perraa- Renda Media 
5 anos (Cr$1000,00) 
I P (1) P m P H P m P J. P 
Operarios 25,9 1 31,2 2 89,6 2 9,2 3 13,0 1 4,8 2 
Escritorio 26,1 2 3,6 8 53,6 6 8,3 5 23,8 5 10,4 7 
Serviqos 33,4 6 21,0 5 59,3 5 7.1 7 17,3 3 8,2 5 
Controlador na 
Transformagao Direta 27,7 3. 9 8 9,7 1 67,0 11 9,3 6 
Transformador Fora da 
Transforraagao Direta 31,6 5 9 9 7,8 6 43,7 9 17,5 9 
Conta Propria com 
Estabeleciraento 36,3 8 13,3 7 10 9,6 2 20,0 4 18,3 10 
Conta Propria com 
Pqnto Fixo 40,9 10 30,8 3 64,1 3 6.7 9 38,5 8 5,2 3 
Conta Propria sem 
Ponto Fixo 34,6 7 25,0 4 12,5 7 6,9 8 37,5 7 ■11,5 8 
Adsalariado Informal 29,8 4 13,6 6 63,6 4 8,3 5 27,3 6 6,8 4 
Servigo Domestico 33,4 6 45,3 1 1 9,2 3 14..1 2 3,6 1 
Organizador da Produqao 
e Proprietario 39,4 9 9 11 8,9 4 66,7 10 56,0 11 
Obs: As categorias Controlador, Conta Propria com Estabeleaimento , Organizador e Proprietario nao 
detem a caracteristica desqualifiaagao. Entende-se que outros atributos alem da qualificaqao 
striato sensu Ihe sao inerentes! A gradaqao de postos foi intencional. 
Fonte; vide tabela 1. 
TABELA 5 
RESULTADOS DOS TESTES DE CONCORDANCIA 
(1) (2) f 41 (5) lotal H M T ii M T H M T H M T K M 
41,54* 55,9* 29,7* 25,0* 55* * 28,12* 25,0* 22,9 18,5 16,8 16,4 
Obs: H Homem; M = Mulher; T = Total 
Os tfistes foram realizados com os seguintes indicadores: 
(1) Proporgao de mulheres, idade media, escolaridade precaria, desqualificajao, tempo de'perma 
nencia > 5 anos, renda media; 
(2) Idade media, escolaridade precaria, desqualificagao, tempo de permancncia > 5 anos, renda 
media; 
(5) Proporqao de mulheres, idade media, escolaridade precaria, dcsqualificaqao, renda media; 
(4) Idade media, escolaridade precaria, desqualificaqao, renda media; 
(5) Idade media, escolaridade precaria, desqualificagao, renda media e horas medias; 
2 Os valores de x 0,01 sao 24,7 com 11 graus de liberdade e 23,2 com 10 graus de Ubcrdade. 
Os testes para homens foram realizados com 10 graus de liberdade cm funqao 'da exclusao de 
serviqos domesticos. Os resultados quo sao significantes sao aprescntados com asteriscos. 
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o salario e, em geral, a unica fonte de renda 
para a sobrevivencia; em terceiro lugar, es- 
tes trabalhadores estao envolvidos direta- 
mente na produgao industrial e, per ultimo, 
sao regidos por contrato subordinado as leis 
trabalhistas e ao quadro politico e macroe- 
conomico do Pais. 
COMPARAQAO ENTRE TRABALHADORES 
ASSALARIADOS E AUTONOMOS 
Com o intuito de averiguar em que catego- 
rias analiticas — assalariados ou trabalhado- 
res por conta propria — encontravam-se 
trabalhadores que apresentavam em geral 
piores requisitos para o trabalho e despres- 
tigio em suas condigbes de trabalho e niveis 
de renda, constituiu-se urn conjunto de tes- 
tes de hipoteses sobre proporgoes. A pri- 
meira comparagao e realizada entre os to- 
tals de cada um destes grandes grupos de 
trabalhadores, independentemente de carac- 
teristicas peculiares a cada subgrupo que os 
compoem. A segunda comparagao selecio- 
na duas categorias analiticas, uma para as- 
salariados (operarios), outra para contas pro- 
prias (sem estabelecimento), categorias es- 
sas em que os trabalhadores, pelas informa- 
goes obtidas, apresentam em geral baixos 
requisitos e piores condigoes de trabalho e 
niveis de renda<13). Optou-se tambem por 
esta agregagao no grupo por conta propria 
pelo pequeno numero de observagoes e pela 
predominancia feminina entre os trabalhado- 
res por conta propria com ponto fixo. 
As variaveis selecionadas para a compara- 
gao sao: proporgao de mulheres, proporgao 
de trabalhadores com idade menor do que 
19 anos ou maior do que 50 anos, proporgao 
de trabalhadores com escolaridade precaria, 
proporgao de trabalhadores nao ou semiqua- 
lificados, proporgao de trabalhadores com 
tempo de permanencia menor do que seis 
meses ou maior do que cinco anos, propor- 
(13) Contas proprias sem estabelecimento 
agrega as categorias trabalhadores por con- 
ta propria com ponto fixo e por conta 
propria sem ponto. 
gao de trabalhadores com jornada media 
menor do que seis ou maior do que doze 
horas, proporgao de trabalhadores que ganha 
menos de dois salaries minimos, ou ganha 
menos de tres salaries minimos, ou ganha 
mais de cinco salaries minimos por mes(14). 
Efetuou-se posteriormente um teste de hi- 
potese sobre as proporgdes resultantes na 
variavel considerada, a fim de verificar se 
estas diferem significativamente no interior 
da amostra(15). 
(14) Alguns esclarecimentos tornam-se necessa- 
ries. Entende-se por escolaridade "preca- 
ria" os niveis abaixo do 1.0 grau complete 
(exclusive). Os niveis de qualificagao re- 
portam-se a uma classificagao adotada pela 
autora, que teve como pontos de partida 
estudos do SENAI e do DIEESE. Imputou- 
-se aos niveis de renda dos assalariados o 
13.o salario proporcional ao tempo de 
permanencia no posto de trabalho. 
(15) Este teste consists em fixar os grupos de 
trabalhadores a serem comparados, extrair 
a proporgao para cada variavel em estudo 
e posteriormente testar: 
H0 : P, = P2 (P, nao difere significativa- 
mente de P2) 
"o = P. = P. 








P =  e 
"l + "2 
Pj = proporgao da categoria analitica 1 pa- 
ra a variavel considerada: 
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TABELA 6 
TESTES DE PROPORqOES 
COMPARACOES ENTRE TRABALHADORES ASSALARIADOS E POR CONTA PROPRIA POR VARIAVEIS S ELECIONADAS 
Variaveis Selecionadas 
% de Trabalhadores entre Total de Assalariados Por Conta Propria 
2 
Calculado 
o de Trabalhadores Entre Operarios Por Conta Propria Sem Hstabelecimento Calculado 
H M T H M T H M T H M T H M T H M T 
_ 37 29 _ 1.14 _ _ 33 _ _ 36 _ _ 0, IS 16 15 2 3 2 4,65* 3,58* 4,96* 15 32 21 2 4 4 2,95* 3,69* 4, 
12 8 11 32 18 28 5,57* 2,60* 4,25* 11 4 9 26 19 24 3,00* 3,00* 5, 
21 15 19 25 26 25 0,97 2,00** 1 92** 41 51 38 36 50 34 0,75 0,11 0, 50 62 55 28 42 32 5,50* 2,94* 5,75* 65 90 73 51 .55 53 2,12** 4,47* 3, 
14 13 14 7 8 7 2,80* 0,80 2,80*- 20 17 15 11 9 10 1,76* 0,9 0, 24 24 24 41 34 39 5,00* 4,25* 1,67** 22 13 19 43 38 41 3,40* 3,25* 4, 
4 18 10 12 34 18 2,96* 3.91* 5,58* _ _ __ „ _ _ _ , 5 3 4 12 6 11 3,50* 1,15* 3,50* 6 3 7 7 2 5 0,33 0,63 0, 
Sexo Feminino Jovens (< 19 anos) Idade: Velhos (> 50 anos) 
Escolaridade Precaria Ginasio Inconpletb) Nao e Semiqualificagao Tempo de Permanehcia no Posto de TraBalho ou 
Atiyidade (ate b meses) Mais que 'S anos Horas Mcdias Trabalhadas 
oor dia 
Menos que 6 horas Mais de 12 horas Niveis de Renda em Salaries Mfnimos Menos que 2 SM. 
Menos que 3 SM. Mais que 5 SM. 
25 39 31 17 45 26 44 63 51 30 60 39 36 17 28 56 26 45 
2,05 0,89 1,40 38 74 50 27 57 38 2,22** 1,95** 1, 3,50* 0,43 3,00* 64 95 74 42 74 53 3,28* 3,11* 4, 4,25* l.SO** 4,00* 15 II 32 - 26 3,09* - 3, 
Obs.; H = Homcm; M = Mulher; T = Total; 
Z* indica que o resultado e significante a 1% (2,58); Z** indica que o resultado e significante a 5% (1,64), Fonte: vide tabela 1. 
Os resultados dos testes realizados para 
as categorias analiticas e variaveis selecio- 
nadas constam na tabela 6 e as inferencias 
que podem ser extraidas a partir da amos- 
tra utilizada sao relatadas a seguir. 
Nao se pode afirmar, para esta amostra, 
que os trabalhadores por conta propria te- 
nham atividade instavel e desqualificadas e 
que sejam em maioria jovens e mulheres, 
percebendo baixos niveis de renda, quando 
comparados aos assalariados, nem que os 
trabalhadores por conta propria sem estabe- 
lecimento apresentem essas caracteristicas 
quando comparados aos operarios. No entan- 
to, a proporqao de contas proprias com idade 
acima de 50 anos e significativamente maior, 
o que pode indicar tanto a necessidade de 
experiencia para o trabaiho, como a deficien- 
cia do sistema previdenciario do Pais, ou 
que o trabalhador se torna autonomo apos 
ter sido assalariado ou talvez ainda que, em 
decadas anteriores, tenha existido maior es- 
P2 = proporgao da categoria analitica 2 pa- 
ra a varidvel considerada; 
n; = numero de observagoes da categoria 
analitica 1; 
n2 = numero de observagoes da categoria 
analitica 2. 









paco economico e possibilidade para se tor- 
nar por conta propria. 6 tambem maior a 
proporgao destes trabalhadores com Jorna- 
da acima de 12 horas medias diarias (em 
especial contas proprias com estabelecimen- 
to), o que em parte influencia os niveis de 
renda que auferem — a medida que exista 
demanda — e indica urn maior dispendio de 
numero de horas medias por dia para obter 
esses mesmos niveis. 
Com o intuito de tornar mais clara esta 
questao e de captar quais grupos de traba- 
lhadores percebem os menores niveis de 
renda — variavel que de certa forma sinte- 
tiza as demais — escalonaram-se os indivi- 
duos por ordem crescente de renda, agregan- 
do-os, posteriormente, em decis. 
Extraindo-se os 30% dos individuos que ga- 
nham menos — isto e, os tres primeiros de- 
cis — observou-se que a renda media men- 
sal varia entre 0,76 salario minimo e 1,6 
salario minimo e a media desses tres pri- 
meiros estratos e de 1,2 salario minimo 
(USS 80,1) por mes no periodo em que se 
realizou a entrevista. Sao nestes estratos 
que se encontram 26% dos trabalhadores 
assalariados e 25% dos por conta propria. 
Decompondo-se o primeiro grupo, visuali- 
za-se que este compreende 41% dos opera- 
rios, 21% dos trabalhadores em escritorio, 
27% dos trabalhadores em atividades de 
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TABELA 7 
RESULTADOS DOS TESTES DE PROPORQOES 
PARTICIPAGAO DOS TRABALHADORES ASSALARIADOS E POR CONTA PROPRIA 
ENTRE OS 30% QUE GANHAM MENOS 
% Dos Trabalhadores 
Comparagoes H M T Z Calculados 
(%) (%) (0/o) H M T 
Total de Assalariados 22 34 26 
e 1.5 1,35 0,33 
Total por Conta Propria 17 43 25 
Operarios 30 64 41 
e 1.0 0,66 0.76 
Contas proprias sem estabelecimento 26 55 37 
Fonte: vide tabela 1. 
apoio ou servigos, 4% dos controladores na 
produgao direta de bens e 3% dos demais 
controladores. A desagregagao do segundo 
grupo (trabalhadores por conta propria) im- 
plica a observagao de que nestes estratos 
se encontram 6% de contas proprias com 
estabelecimento, 46% de contas proprias 
com ponto fixo e 29% dos que nao tem 
ponto (ou 36% dos contas proprias sem es- 
tabelecimento). Alem desses ainda se con- 
centram a( 60% dos assalariados informais 
e 85% do servico domestico. 
Realizando-se os testes de hipoteses que 
vem sendo efetuados entre as proporgoes 
de trabalhadores assalariados e por conta 
propria que compoem esse estrato de 30% 
que ganha menos, aceita-se a hipotese nula 
de que as proporgoes entre total de assala- 
riados e por conta propria e entre operarios 
e contas proprias sem estabelecimento nao 
diferem significativamente nesses decis (ver 
tabela 7). Tal resultado indica que um tra- 
balhador pode engrossar o conjunto dos 30% 
de indivlduos que auferem os menores m- 
veis de renda no Municfpio de Sao Paulo, 
independentemente de ser assalariado ou 
por conta propria e que outras variaveis es- 
tarao influenciando a participagao do traba- 
Ihador nesse estrato de renda (idade, sexo, 
grau de qualificagao, ramo de produgao, tipo 
de firma, atividade etc.). 
Contudo, quando se realizam outros tes- 
tes — para cada uma das categorias anallti- 
cas — entre a proporgao de trabalhadores 
em cada categoria que compoe o estrato de 
30% que ganha menos e essa mesma pro- 
porgao — 30% — observa-se que os grupos 
de trabalhadores que compoem o servigo 
domestico, assalariados informais, contas 
proprias com ponto fixo e operarios sao os 
que proporcionalmente se concentram nes- 
ses decis (30%), enquanto os assalariados 
em atividades de escritorio e em servigos, 
bem como os por conta propria sem ponto 
nao apresentam proporgoes significantemen- 
te diferentes de 30%. Por outro lado, os 
controladores fora da produgao e os traba- 
lhadores por conta propria com estabeleci- 
mento apresentam-se com proporgbes signi- 
ficantemente menores as dos 30% dos indi- 
vlduos que recebem os menores nlveis de 
renda (ver tabela 8). 
Outro fato a ser ressaltado e que entre 
os 30% dos indivlduos que ganham menos, 
43% se constituem de mulheres, e que, ainda, 
essas predominam em todas as categorias 
cujos trabalhadores se concentram nesse es- 
trato. Ou seja, realizando-se testes entre as 
proporgoes de homens e mulheres intra ca- 
tegorias anallticas verificou-se que a predo- 
minancia feminina e significativa entre ope- 
rarios, contas proprias com ponto fixo, as- 
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TABELA 8 
RESULTADOS DOS TESTES DE PROPORQOES 
PARTICIPAQAO DOS TRABALHADORES POR CATEGOR1A ANALfTICA 
ENTRE OS 30% QUE GANHAM MENOS 
% dos Trabalhadores entre os 30% que Ganham Menos 
Categorias (1) (2) (1) (2) 
T H M 
(%) (%) (%) Z Calculados 
Operario 41 30 64 3,3* 4.9* 
Escritorio 21 26 16 2.5 1,4 
Servigos 27 20 41 0,9 3,4* 
Controlador na Transformagao 
Direta 4 5 * ft 
Controlador fora da 
Transformagao Direta 3 2 6 ft 0.8 
Conta Propria com 
Estabelecimento 6 6 7 5,7* 0,1 
Conta Propria com 
Ponto Fixo 46 15 62 2,6* 3,4* 
Conta Propria sem Ponto Fixo 29 30 25 0,2 0,8 
Assalariado Informal 60 65 55 4,6* 2,7* 
Servigo Domestico 85 * 86 9,2* * 
Total de Trabalhadores 30 23 43 * 7,1* 
Obs.: [1) Comparagao entre a proporgao em cada categoria analitica e os 30% dos trabalhadores 
que ganham menos. 
(2) Comparagao entre homens e mulheres em cada categoria analitica. 
Z* Indicam que o resultado e significante a 1%. 
Fonte.: vide tabela 1. 
salariados informais e servigo domestico. 
Para as demais formas de participagao na 
produgao entre os sexos os resultados sao 
indiferentes, exceto para os assalariados em 
servigos (ver tabela 8). 
Conclusoes 
O Setor Informal e apresentado neste es- 
tudo como um espago economico subordina- 
do e intersticial ao movimento das formas de 
organizagao da produgao capitalista, consti- 
tuindo-se do conjunto de atividades que po- 
de ser explorado por produtores diretos que 
possuem os meios e instrumentos para exer- 
cer o trabalho. Ou seja, e o espago econo- 
mico ocupado por trabalhadores por conta 
propria. Prop5e-se que este Setor seja 
analisado em fungao do processo de desen- 
volvimento capitalista encerrado numa di- 
mensao espago-temporal especifica, tendo-se 
presente na analise que o mesmo e continua- 
mente deslocado e recriado, flexfvel e per- 
meavel, moldando-se as condigoes gerais da 
economia, em especial a urbana. 
Embora o Setor Informal possa estar absor- 
vendo grande contingente de trabalhadores 
urbanos com baixa qualidade de forga de tra- 
balho e percebendo baixo mvel de renda, 
isto nao significa que tal quadro se mante- 
nha ao longo do tempo e nem que a maior 
parte dos trabalhadores de baixa qualifica- 
gao e com baixos rendimentos no meio urba- 
no seja procedente deste Setor. Pamelas 
de trabalhadores em condigoes semelhantes 
devem estar distribufdas e absorvidas pela 
produgao formal. 
Elementos desta ultima proposigao foram 
examinados empiricamente neste trabalho, 
com base em informagdes primarias pa- 
ra o Municipio de Sao Paulo de janeiro de 
1980. 
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Em primeiro lugar, partiu-se da ideia de 
segmentagao na producao e constituiu-se 
um conjunto de categorias analiticas que 
pretendem representar formas de participa- 
qao dos individuos na produgao. 
Essas categorias analiticas (proprietario e 
organizador da producao, controlador fora da 
produgao, assalariado em escritdrio, assaia- 
riado em servicos ou apoio, controlador na 
produgao de bens, operario, conta propria 
com estabelecimento, conta propria sem es- 
tabelecimento e com ponto fixo, conta pro- 
pria sem estabelecimento e sem ponto, as- 
salariado informal e servigo domestico) fo- 
ram submetidas a testes estatisticos, a fim 
de se verificar se mantinham perfil coerente 
e se respondiam a associacoes com caracte- 
rfsticas individuais e com caracteristicas ti- 
das como ocorrencias usuais no mercado de 
trabalho. For exemplo, sabe-se que a um 
individuo que aufere baixo nivel de renda 
estao associadas caracteristicas tais como: 
sexo feminino, baixa escolaridade e menor 
idade. O teste de concordancia de Kendall 
aplicado ao conjunto de categorias analiticas 
e as variaveis selecionadas para representar 
requisites para exerce-la (sexo, idade, escola- 
ridade), e niveis de renda, conduziu a resul- 
tados que indicam estarem as categorias 
supramencionadas associadas estatistica- 
mente a caracteristicas dos individuos e do 
mercado de trabalho. Isto ocorre a medida 
que as categorias analiticas sao hierarquiza- 
das por meio de postos atribuidos em ordem 
crescente aos seguintes indicadores: idade 
media e renda media mensal. E, em ordem 
decrescente aos indicadores que se seguem: 
proporgao de mulheres, proporgao de indi- 
viduos com escolaridade precaria, proporgao 
de individuos semi ou nao-qualificados, bo- 
ras medias trabalhadas por dia, tempo de 
permanencia no posto de trabalho ou ativida- 
de maior do que cinco anos. Estes resulta- 
dos circunscritos as variaveis utilizadas per- 
mitem que a taxonomia utilizada por este es- 
tudo se agregue as taxonomias correntes na 
literatura sobre mercado de trabalho e utili- 
zadas para descrever as formas pelas quais 
os individuos participam no mesmo. 
Em segundo lugar, compuseram-se as ca- 
tegorias analiticas em dois grupos: total de 
trabalhadores assalariados e total de traba- 
Ihadores por conta propria; operarios e con- 
fas proprias sem estabelecimento. Sobre 
esses grupos empreenderam-se compara- 
goes estatisticas em relagdes as variaveis 
supramencionadas. 
Constatou-se por meio desse procedimento 
que, dissociando-se o Setor Informal da ca- 
racterizagao aprioristica de baixa renda, as- 
sociando-o ao trabalho autonomo e analisan- 
do-o em relagao aos trabalhadores assalaria- 
dos, os jovens, as mulheres, a desqualifica- 
gao, a instabilidade, o numero excessive de 
horas diarias no trabalho e os baixos niveis 
de renda interpenetram em graus diferentes 
massas de trabalhadores, sejam eles assala- 
riados ou autdnomos. Atribuir, entao, aos 
trabalhadores autonomos, pelo menos no Mu- 
nicipio de Sao Paulo, a luz da amostra utili- 
zada, a caracteristica de grupo de mais bai- 
xa remuneragao no meio urbano e desconhe- 
cer os baixos salaries pagos pelas firmas a 
grandes contingentes de trabalhadores as- 
salariados, mormente operarios. 
Posteriormente, analisando-se a distribui- 
gao de ganhos mensais por decis e aplicando 
testes de hipotese entre todas as categorias 
analiticas que compdem os tres primeiros 
decis, isto e, os 30% que percebem os me- 
nores niveis de renda no Municipio, cons- 
tatou-se que: 
a. as proporgdes entre total de assalaria- 
dos (21%) e por conta propria (25%) 
nao diferem significativamente nesse es- 
trato de renda, assim como nao difere a 
proporgao entre operarios (41%) e con- 
fas proprias sem estabelecimento (36%); 
b. esse estrato concentra relativamente 
maior numero de operarios, ajudantes de 
trabalhadores por conta propria, emprega- 
dos domesticos e entre os contas pro- 
prias sem estabelecimento concentra ape- 
nas aqueles que tern ponto fixo; 
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c. sao nesses tres primeiros decis de renda 
que se concentra relativamente grande 
numero de mulheres; entre os 30% que 
ganham menos estao 43% das mulheres 
e 23% dos homens que trabalham, sendo 
que a predominancia feminina e signifi- 
cativa entre os grupos de trabalhadores 
mencionados no item b. 
A abordagem conceitual adotada e os re- 
sultados obtidos (embora nao conclusivos 
para generalizacdes, pois, alem dos dados 
constituirem-se em urn instantaneo do Muni- 
cipio de Sao Paulo, mereceriam tratamento 
estatistico adicional e a corroboragao ou re- 
tificagao de evidencias empiricas proceden- 
tes de outros estudos) levam a nao priorizar 
politicas de emprego e renda especfficas 
para o Setor Informal. Essas devem ser con- 
cebidas de forma integrada, nao so porque 
medidas de politica economica ressoam so- 
bre o Informal, como determinadas medidas 
podem aumentar a qualidade de vida da po- 
pulagao independentemente da forma de par- 
ticipagao na produgao e diminuir niveis re- 
latives de pobreza, por meio de aumentos da 
renda real, melhorando a rede de transporte 
e de comercializagao de produtos basicos, os 
equipamentos de saude, de difusao cultural, 
de educagao, comunitarios e a infra-estrutu- 
ra fisico-urbana em geral, alem de difuncfi- 
rem-se em especial para contingentes de 
menor renda, as formas e possibilidades de 
acesso a esses servigos. 
Por outro lado, torna-se dificil sustentar 
propostas de politicas de emprego e apoio 
ao Setor Informal quando a maior parte dos 
trabalhadores sao assalariados e parte subs- 
tancial detem condigoes de trabalho e niveis 
de renda precarios — no caso do Municipio 
de Sao Paulo 44% recebem ate tres salaries 
minimos —, e quando se admite que as ren- 
das do Setor Informal sao condicionadas a 
distribuigao de renda do Setor Formal. 
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